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DAILY RHYTHM OF ACTIVITY OF BLOOD-SUCKING 
MOSQUITOES (DIPTERA, CULICIDAE) IN THE CONDITIONS 
OF THE SOUTH OF THE TYUMEN REGION
Âî âñåõ ëàíäøàôòíî-êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè êðîâîñîñóùèå 
êîìàðû íàèáîëåå àêòèâíû â âå÷åðíèå è óòðåííèå ÷àñû, à ïðè âûñîêîé ÷èñëåííîñòè 
êîìàðû àêòèâíî íàïàäàþò ïîä ïîëîãîì ëåñà êðóãëîñóòî÷íî. Àêòèâíîå íàïàäåíèå 
ñàìîê êîìàðîâ íàáëþäàåòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå +12,6¾+30°Ñ, îòíîñèòåëüíîé âëàæ-
íîñòè âîçäóõà 33-100% è îñâåùåííîñòè 0-37000 ëê. Íàèáîëüøàÿ àêòèâíîñòü êîìàðîâ 
îòìå÷åíà â ïåðèîä ñóìåðåê, ÷òî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî îñâåùåííîñòü ÿâëÿåòñÿ äëÿ 
íèõ îäíèì èç îñíîâíûõ ëèìèòèðóþùèõ ôàêòîðîâ. Áûñòðûé ïåðåõîä îò äíåâíîãî 
îñâåùåíèÿ ê ñóìåðêàì è îò íî÷íîé òåìíîòû ê ðàññâåòó îêàçûâàåò ñòèìóëèðóþùåå 
äåéñòâèå íà ñàìîê êîìàðîâ. Ïðè îòíîñèòåëüíî âûñîêèõ íî÷íûõ òåìïåðàòóðàõ (íå 
íèæå +13,0°Ñ) îñíîâíûì ôàêòîðîì, îãðàíè÷èâàþùèì èíòåíñèâíîñòü è ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü íî÷íîé àêòèâíîñòè êîìàðîâ â ýòî âðåìÿ, ÿâëÿåòñÿ âûïàäåíèå òóìàíîâ ñ 
ïîâûøåíèåì îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà äî 100%. Äíåì àêòèâíîñòü êîìàðîâ 
óãíåòàåòñÿ âûñîêîé òåìïåðàòóðîé è ÿðêîé îñâåùåííîñòüþ.
All landscape-climatic zones of the south of the Tyumen region mosquitoes are most 
active during the evening and early morning hours, when mosquitoes are active high 
number of attack under the canopy around the clock. Active attack female mosquitoes 
observed at + 12.6 ... + 30°C, relative humidity 33-100% and light 0-37000 lux. The high-
est activity observed in mosquitoes twilight that indicates that the illumination is one of 
their main limiting factors. Rapid transition from daylight to twilight and darkness of the 
night to the dawn stimulates the female mosquitoes. At relatively high night temperatures 
(above + 13 °C) the main factor limiting the intensity and duration of nocturnal activity 
of mosquitoes at this time, is the emergence of fog with increasing relative humidity up 
to 100%. Day of mosquito activity is inhibited by high temperatures and bright lighting.
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Íà ïðîòÿæåíèè ñóòîê àêòèâíîñòü êðîâîñîñóùèõ êîìàðîâ èçìåíÿåòñÿ ïîä íå-
ïðåðûâíûì âîçäåéñòâèåì ïåðèîäè÷åñêè èçìåíÿþùèõñÿ ôàêòîðîâ âíåøíåé ñðåäû. 
Ïî ëèòåðàòóðíûì äàííûì, ñóòî÷íûé ðèòì àêòèâíîñòè íàïàäåíèÿ êðîâîñîñóùèõ 
êîìàðîâ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàâèñèò îò ÷èñëåííîñòè ýòèõ íàñåêîìûõ è ìå-
òåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ íàáëþäåíèé. Íàèáîëüøåå âëèÿíèå 
íà àêòèâíîñòü êîìàðîâ, ïî äàííûì ìíîãèõ èññëåäîâàòåëåé, îêàçûâàþò òåìïåðàòó-
ðà è îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà, îñâåùåííîñòü è ñêîðîñòü âåòðà [7. 8. 11]. 
Â. Á. ×åðíûøåâûì [14] îòìå÷åíî, ÷òî â ðèòìèêå ñóìåðå÷íûõ ëåòàþùèõ íà-
ñåêîìûõ, ê êîòîðûì îòíîñÿòñÿ è êðîâîñîñóùèå êîìàðû, íàèáîëåå âûðàæåíà 
ñâÿçü ñ îñâåùåííîñòüþ. Êðîìå òîãî, ïî äàííûì À. Ñ. Ìîí÷àäñêîãî [7, 8], ïå-
ðèîäè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ñâåòà â òå÷åíèå ñóòîê îïðåäåëÿþò âîçíèêíîâåíèå è 
îñíîâíûå çàêîíîìåðíîñòè ñóòî÷íîãî ðèòìà, à èìåííî åãî êà÷åñòâåííóþ ñòîðîíó, 
â òî âðåìÿ êàê èçìåíåíèÿ òåìïåðàòóðû â ïðåäåëàõ îïòèìóìà è ïåðåõîäíûõ çîí 
âëèÿþò ëèøü íà êîëè÷åñòâåííóþ ñòîðîíó ñóòî÷íîãî ðèòìà. Îïòèìàëüíîé äëÿ 
êîìàðîâ, ïî äàííûì Ò. Ñ. Ïåñòðÿêîâîé [9], ÿâëÿåòñÿ îñâåùåííîñòü îò 10 äî 
500 ëê. Âî âñåõ ëàíäøàôòíî-êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ Çàïàäíîé Ñèáèðè êîìàðû 
àêòèâíû ïðè òåìïåðàòóðå îò +2 äî +37°Ñ, ñ îïòèìóìîì +7…+25°Ñ [1, 6, 12]. 
Îäíèì èç ëèìèòèðóþùèõ ôàêòîðîâ, ïîäàâëÿþùèõ àêòèâíîñòü êîìàðîâ, ÿâëÿåò-
ñÿ ñèëüíûé âåòåð. Ïðè ñêîðîñòè âåòðà áîëåå 4 ì/ñ èõ ëåò ïðåêðàùàåòñÿ [6]. 
Â çàâèñèìîñòè îò êîëåáàíèé òåìïåðàòóðû, îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà, 
îñâåùåííîñòè è ñêîðîñòè âåòðà â òå÷åíèå ñóòîê àêòèâíîñòü êîìàðîâ ïðåòåðïå-
âàåò çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Àêòèâíîñòü êîìàðîâ ïîâûøàåòñÿ âå÷åðîì — 
ïåðåä çàõîäîì ñîëíöà, è óòðîì — ïåðåä åãî âîñõîäîì. Áûñòðûé ïåðåõîä îò 
äíåâíîãî îñâåùåíèÿ ê ñóìåðêàì è îò íî÷íîé òåìíîòû ê ðàññâåòó îêàçûâàåò 
ñòèìóëèðóþùåå äåéñòâèå íà ñàìîê êîìàðîâ. Äíåì àêòèâíîñòü êîìàðîâ óãíåòà-
åòñÿ âûñîêîé òåìïåðàòóðîé è ÿðêîé îñâåùåííîñòüþ, à íî÷üþ — ïîíèæåíèåì 
òåìïåðàòóðû è íàñòóïëåíèåì òåìíîòû. Î÷åíü ñèëüíî âëèÿåò íà àêòèâíîñòü 
êîìàðîâ ñèëüíûé äîæäü è âûïàäåíèå ðîñû. Îïòèìàëüíîé äëÿ íàïàäåíèÿ êîìà-
ðîâ ÿâëÿåòñÿ îòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà â ïðåäåëàõ îò 50 äî 99% [1, 12]. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì â ðàçëè÷íûõ ëàíäøàôòíî-êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ ñóòî÷íûé ðèòì 
àêòèâíîñòè êîìàðîâ èìååò íåêîòîðûå îñîáåííîñòè.
Ìàòåðèàë è ìåòîäû
Èññëåäîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ ñóòî÷íîé àêòèâíîñòè êðîâîñîñóùèõ êîìàðîâ 
ñåìåéñòâà Culicidae áûëè ïðîâåäåíû íàìè â 2005–2014 ãîäàõ íà þãå Òþìåíñêîé 
îáëàñòè â òðåõ ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ (ïîäçîíàõ): ïîäçîíå þæíîé òàéãè, 
ïîäçîíå îñèíîâî-áåðåçîâûõ ëåñîâ è â ëåñîñòåïíîé çîíå. Â êàæäîé èç òðåõ ïîäçîí 
ó÷åòû áûëè ïðîâåäåíû ïî äâà ðàçà çà ëåòíèé ñåçîí — â èþíå è â èþëå. Ó÷åòû 
ïðîâîäèëè ïðè ïîìîùè ýíòîìîëîãè÷åñêîãî ñà÷êà ñî ñúåìíûìè ìåøî÷êàìè [4] â 
5 ïîâòîðíîñòÿõ. Êàæäûé âçìàõ ñà÷êà ïî òðàåêòîðèè äâèæåíèÿ íàïîìèíàåò «âîñü-
ìåðêó» è ñîñòîèò èç äâóõ äâèæåíèé: íà óðîâíå ãîëîâû è íà óðîâíå êîëåí. Îäíà 
ïîâòîðíîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 10 òàêèõ âçìàõîâ. Èíòåðâàë ìåæäó ó÷åòàìè ñî-
ñòàâëÿë 2 ÷àñà. Îäíîâðåìåííî ñ ó÷åòàìè ðåãèñòðèðîâàëè òåìïåðàòóðó è îòíîñè-
òåëüíóþ âëàæíîñòü âîçäóõà, ñêîðîñòü âåòðà, íàëè÷èå îñàäêîâ. 
Ðåçóëüòàòû è îáñóæäåíèå
Â óñëîâèÿõ ïîäçîíû þæíîé òàéãè Òþìåíñêîé îáëàñòè ñóòî÷íûé ðèòì àê-
òèâíîñòè êîìàðîâ ðàíåå íå èçó÷àëñÿ. Â áîëåå âîñòî÷íîì ðåãèîíå — þæíîé 
òàéãå Òîìñêîé îáëàñòè, ïî äàííûì Ï. Å. Ïîëÿêîâîé è Ñ. È. Áîáðîâîé [10], 
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â ñóòî÷íîì ðèòìå àêòèâíîñòè êîìàðîâ îòìå÷àåòñÿ äâà ïîäúåìà — ñ 5 äî 9 
è ñ 20 äî 23 ÷àñîâ.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ íàìè èññëåäîâàíèé óñòàíîâëåíî, ÷òî ïîä ïîëîãîì 
ëåñà â ïåðèîä ìàññîâîãî ëåòà â èþíå-èþëå êðîâîñîñóùèå êîìàðû íàïàäàëè íà 
÷åëîâåêà êðóãëîñóòî÷íî. Íî â èþíå íàèáîëüøàÿ èõ ÷èñëåííîñòü íàáëþäàëàñü 
â 23 è ñ 3 äî 7 ÷àñîâ, ïðè êðàòêîâðåìåííîì ïîíèæåíèè èõ àêòèâíîñòè â 1 ÷àñ 
íî÷è, êîãäà îíà áûëà íà óðîâíå äíåâíîé. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óòðåííèé ïîäú-
åì ÷èñëåííîñòè êîìàðîâ îòëè÷àëñÿ áîëüøåé èíòåíñèâíîñòüþ è ïðîäîëæèòåëü-
íîñòüþ â ñðàâíåíèè ñ âå÷åðíèì ïîäúåìîì. Â êîíöå èþëÿ â ñóòî÷íîé àêòèâíîñòè 
ïðè êðóãëîñóòî÷íîì íàïàäåíèè êîìàðîâ òàêæå íàáëþäàëîñü 2 ìàêñèìóìà: â 
21–23 ÷àñà è â 5–7 ÷àñîâ. Åñëè ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè îáà ïîäúåìà ÷èñëåííîñòè 
áûëè îäèíàêîâûìè, òî ïî èíòåíñèâíîñòè íàïàäåíèÿ âå÷åðíèé â 3,3 ðàçà ïðå-
âîñõîäèë óòðåííèé. Íî÷üþ ñ 1 äî 3 ÷àñîâ è â äíåâíûå ÷àñû ÷èñëåííîñòü êîìà-
ðîâ îñòàâàëàñü íà íèçêîì óðîâíå. 
Íà îòêðûòîé ìåñòíîñòè ÷èñëåííîñòü êîìàðîâ â ñðàâíåíèè ñ ëåñîì áûëà 
çíà÷èòåëüíî íèæå, à ñóòî÷íàÿ äèíàìèêà ëåòà êîìàðîâ â èþíå õàðàêòåðèçîâàëàñü 
ïðîäîëæèòåëüíîé íî÷íîé àêòèâíîñòüþ (ñ 23 äî 5 ÷àñîâ) è îòñóòñòâèåì íàïàäå-
íèÿ äíåì. Îäíàêî â òå÷åíèå íî÷è ìàêñèìóì àêòèâíîñòè íàáëþäàëñÿ òîëüêî â 
23 ÷àñà. Â èþëå âûñîêàÿ àêòèâíîñòü êîìàðîâ îòìå÷åíà òîëüêî â 23 ÷àñà, à â 
îñòàëüíîå âðåìÿ ñóòîê ÷èñëåííîñòü èõ áûëà íèçêîé, è â ó÷åòàõ âñòðå÷àëèñü 
åäèíè÷íûå îñîáè. 
Àíàëèç ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé ïîêàçàë, ÷òî ïðè îòíîñèòåëüíî âûñîêèõ 
íî÷íûõ òåìïåðàòóðàõ (íå íèæå +13,0°Ñ) îñíîâíûì ôàêòîðîì, îãðàíè÷èâàþùèì 
èíòåíñèâíîñòü è ïðîäîëæèòåëüíîñòü íî÷íîé àêòèâíîñòè â ýòî âðåìÿ, ÿâëÿåòñÿ 
âûïàäåíèå òóìàíîâ ñ ïîâûøåíèåì îòíîñèòåëüíîé âëàæíîñòè âîçäóõà äî 100%. 
Îòðèöàòåëüíîãî âëèÿíèÿ òåìïåðàòóðû îò +12,6 äî +30 °Ñ, íàáëþäàâøåéñÿ âî 
âðåìÿ ó÷åòîâ â ïåðèîä ìàññîâîãî ëåòà êîìàðîâ, íàìè íå âûÿâëåíî.
Â ïîäçîíå ìåëêîëèñòâåííûõ îñèíîâî-áåðåçîâûõ ëåñîâ Òþìåíñêîé îáëàñòè, 
èññëåäîâàíèÿìè Â. È. Áóêøòûíîâà [12, 3] óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðè âûñîêîì óðîâ-
íå ÷èñëåííîñòè êîìàðû àêòèâíû êðóãëîñóòî÷íî, à ìàêñèìóìû àêòèâíîñòè íà-
áëþäàëèñü â 4 è â 22 ÷àñà. Ïðè áîëåå íèçêîé ÷èñëåííîñòè êðèâàÿ ñóòî÷íîãî 
ðèòìà àêòèâíîñòè íîñèëà äâóõâåðøèííûé õàðàêòåð ñ ìàêñèìóìîì â âå÷åðíèå 
è óòðåííèå ÷àñû ïðè îòñóòñòâèè ëåòà íî÷üþ è äíåì. Àíàëîãè÷íàÿ çàêîíîìåð-
íîñòü â ñóòî÷íîì ðèòìå àêòèâíîñòè êîìàðîâ îòìå÷åíà â ñðåäíåé ïîëîñå Åâðî-
ïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè [13] è â äðóãèõ ðåãèîíàõ ëåñíîé çîíû Ñèáèðè [6].
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ íàìè èññëåäîâàíèé áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî íàèáîëü-
øàÿ ÷èñëåííîñòü êîìàðîâ â ýòîé ïîäçîíå îòìå÷àëàñü â ëåñó. Â èþíå ìàêñèìóì 
àêòèâíîñòè íàïàäåíèÿ êîìàðîâ â ëåñó áûë çàðåãèñòðèðîâàí â ïåðèîä ñ 23 äî 5, à 
íà îòêðûòîé ìåñòíîñòè â 23 è ñ 7 äî 11 ÷àñîâ. Ïèêè ÷èñëåííîñòè êîìàðîâ îòìå÷å-
íû â èþíå ïîä ïîëîãîì ëåñà â 23 è 5 ÷àñîâ, ïî âûñîòå ïèêè ðàçëè÷àëèñü íåçíà÷è-
òåëüíî, âå÷åðíèé áûë âñåãî ëèøü â 1,3 ðàçà âûøå óòðåííåãî. Íà îòêðûòîé ìåñò-
íîñòè ìàêñèìóìû àêòèâíîñòè íàïàäåíèÿ êîìàðîâ áûëè çàðåãèñòðèðîâàíû â 23 è 
7 ÷àñîâ, êàê è ïîä ïîëîãîì ëåñà, âå÷åðíèé ìàêñèìóì çäåñü áûë âûøå óòðåííåãî. 
Â èþëå ïåðèîä íàèáîëüøåé àêòèâíîñòè êîìàðîâ ïîä ïîëîãîì ëåñà è íà îòêðûòîé 
ìåñòíîñòè ïðîäîëæàëñÿ ñ 21 äî 5 ÷àñîâ. Ïèêè àêòèâíîñòè çàðåãèñòðèðîâàíû â 21 
è 5 ÷àñîâ, à íà îòêðûòîé ìåñòíîñòè — â 1 ÷àñ íî÷è. Óòðåííèé è âå÷åðíèé ìàêñè-
ìóìû àêòèâíîñòè êîìàðîâ ïîä ïîëîãîì ëåñà áûëè ïðàêòè÷åñêè ðàâíû. 
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Òàêèì îáðàçîì, ñóòî÷íûé ðèòì àêòèâíîñòè êîìàðîâ â óñëîâèÿõ ïîäçîíû 
ìåëêîëèñòâåííûõ îñèíîâî-áåðåçîâûõ ëåñîâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êðèâóþ ñ ÿðêî 
âûðàæåííûì ìàêñèìóìîì, ïðèõîäÿùèìñÿ íà ïåðèîä ñ ìèíèìàëüíîé îñâåùåí-
íîñòüþ è òåìïåðàòóðîé ñ 21–23 äî 5–7 ÷àñîâ.
Â óñëîâèÿõ ëåñîñòåïíîé çîíû Òþìåíñêîé îáëàñòè ïî äàííûì Â. È. Áóêøòû-
íîâà (1966), â ñóòî÷íîé àêòèâíîñòè êðîâîñîñóùèõ êîìàðîâ èìåþòñÿ äâà ïîäú-
åìà — óòðåííèé è âå÷åðíèé. Â ëåñîñòåïè Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè â ñóòî÷íîì 
ðèòìå àêòèâíîñòè êîìàðîâ Ë. Ï. Êóõàð÷óê [5] òàêæå îòìå÷àåò äâà ïîäúåìà 
÷èñëåííîñòè — â 5–7 è â 23 ÷àñà. 
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ íàìè èññëåäîâàíèé áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â èþíå 
ïîä ïîëîãîì ëåñà êîìàðû íàïàäàëè íà ÷åëîâåêà êðóãëîñóòî÷íî. Íà îòêðûòîé 
ìåñòíîñòè êîìàðû äíåì áûëè íåàêòèâíûìè, èõ íàïàäåíèå íå áûëî îòìå÷åíî ñ 
9 äî 17 ÷àñîâ è â 21 ÷àñ. Â ñóòî÷íîì ðèòìå àêòèâíîñòè â îáåèõ ñòàöèÿõ íà-
áëþäàëîñü 2 ïèêà, ïðèõîäÿùèåñÿ íà 23 è 5 ÷àñîâ. Óòðåííèé ïèê àêòèâíîñòè 
ïîä ïîëîãîì ëåñà áûë âûøå âå÷åðíåãî â 1,3 ðàçà, à ïèêè àêòèâíîñòè êîìàðîâ 
íà îòêðûòîé ìåñòíîñòè â èþíå áûëè ïðàêòè÷åñêè ðàâíûìè. Â èþëå ïîä ïîëîãîì 
ëåñà íàïàäåíèÿ êîìàðîâ íå áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî ëèøü â 15 è 19 ÷àñîâ, à íà 
îòêðûòîé ìåñòíîñòè îíè àêòèâíî íàïàäàëè òîëüêî â 23 è 5 ÷àñîâ. Âå÷åðíèé 
ìàêñèìóì àêòèâíîñòè êîìàðîâ ïîä ïîëîãîì ëåñà áûë âûøå óòðåííåãî â 1,2 ðàçà. 
Íà îòêðûòîé ìåñòíîñòè âå÷åðíèé ïèê àêòèâíîñòè áûë âûøå, ÷åì óòðåííèé. 
Òàêèì îáðàçîì, íàèáîëüøàÿ àêòèâíîñòü êîìàðîâ ïðèøëàñü íà ïåðèîä ñóìåðåê, 
÷òî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî îñâåùåííîñòü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ëèìèòèðóþ-
ùèõ ôàêòîðîâ. Ïîä ïîëîãîì ëåñà â èþíå êîìàðû íàïàäàþò ïîëíûå ñóòêè, îäíàêî 
äíåì ÷èñëåííîñòü èõ çàìåòíî ñíèæàåòñÿ. Â èþëå, êîãäà ÷èñëåííîñòü êîìàðîâ 
áûëà ñîâñåì íèçêîé, äíåì íàïàäåíèÿ èõ èëè íå íàáëþäàëîñü, èëè íàïàäàëè 
åäèíè÷íûå îñîáè. Íà ëóãó â ñâåòëîå âðåìÿ ñóòîê êîìàðû îòñóòñòâîâàëè. 
Çàêëþ÷åíèå
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé óñòàíîâëåíî, ÷òî âî âñåõ ëàíä-
øàôòíî-êëèìàòè÷åñêèõ çîíàõ þãà Òþìåíñêîé îáëàñòè êðîâîñîñóùèå êîìàðû 
íàèáîëåå àêòèâíû â âå÷åðíèå è óòðåííèå ÷àñû, à ïðè âûñîêîé ÷èñëåííîñòè 
êîìàðû àêòèâíî íàïàäàþò ïîä ïîëîãîì ëåñà êðóãëîñóòî÷íî. Óñòàíîâëåííàÿ íàìè 
çàâèñèìîñòü ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñóòî÷íîé àêòèâíîñòè êîìàðîâ îò ÷èñëåííîñòè, 
îòðàæåíà â ðàáîòàõ äðóãèõ èññëåäîâàòåëåé [2, 3], à èìåííî, ÷åì âûøå ÷èñëåí-
íîñòü, òåì áîëåå ïðîäîëæèòåëüíà ñóòî÷íàÿ àêòèâíîñòü.
Àíàëèç ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñóòî÷íûõ ó÷åòîâ 
â 2005–2014 ãîäàõ â ïîäçîíàõ þæíîé òàéãè, ìåëêîëèñòâåííûõ îñèíîâî-áåðåçîâûõ 
ëåñîâ è çîíå ëåñîñòåïè Òþìåíñêîé îáëàñòè ïîêàçàë, ÷òî àêòèâíîå íàïàäåíèå 
ñàìîê êîìàðîâ íàáëþäàåòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå +12,6 …+30°Ñ, îòíîñèòåëüíîé âëàæ-
íîñòè âîçäóõà 33–100% è îñâåùåííîñòè 0–37000 ëê. Âî âðåìÿ íàèáîëüøåé 
àêòèâíîñòè êîìàðîâ òåìïåðàòóðà âîçäóõà ñîñòàâëÿëà +12,6…+26°Ñ, îòíîñèòåëüíàÿ 
âëàæíîñòü âîçäóõà — 54–100%, îñâåùåííîñòü — 0–8600 ëê.
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